






VAKIFUR DERGİSİ ÖZEL SAYISI 
Dr. IVletin ERİŞ 
Türk Kültürünü Tanıtma Vakfı Başkanı 
Alperen Gönüllü Bir Vakıf Adamı 
"Fethi Gemuhluoğlu" 
O, sohbetleri, fikirleri ve insan sevgisi ama milli değer ve benliğine bağlı insan 
sevgisi, gönül ve vakıf adamlığı vasıflarıyla maziden gelen çoşkun bir ırmağın 
ferdi olarak zamanındaki son kaleydi. İşte onun için Fethi ağabeyler gibi Vakıf 
İnsanlara ihtiyaç duyulan böylesi zaman dilimlerinde, O'nun gibi kimseler daha 
çok aranıyor. Zira böylesi Alperenler kendileri için yaşamazlardı. Onlar, 
çevrelerini, gençlerini ve de toplumu başıboş bırakmazlardı. Yoldan çıkanlarla 
mücadele etmeğe baş koyarlardı... 
Doğrusu Fethi ağabey için 
aklıma gelen güzel başlıklardan 
hangisini tercih etsem diye epey 
zorlandım. Zira o hem gerçek 
anlamda bir "vakıf adam", hem de 
soyu tükenen istisna Alperenlerden 
biri idi... 
Onu tanımak, onunla birarada 
olmak nasıl bir büyük şanstı bunu 
kelimeler kolay izah edemez. Hele 
bütün değer hükümlerinin birbirine 
karıştığı, insanlarımızın seviye 
kaybını Yeni Değer Hükümleri(!l 
olarak sundukları şu 
günlerde."Vakıf Adam Fethi 
Gemuhluoğlu" başlığı ile benden 
biryazı istendiğinde ilk aklımdan 
geçenler bunlardı. Ama doğrusu 
onu anlatmanın, anlatabilmenin bir 
cesaret işi olduğunu da aklımdan 
çıkaramıyordum. Her şeye rağmen 
Fethi ağabeyden söz etmek, onu 
tanıyamamış olanların bu 
şanssızlıklarını aşmalarına az da 
olsa katkıda bulunmak, 
bulunabilmek biz naçiz varlıklar 
için herhalde birvecibe idi. işte bu 
düşüncelerle Fethi ağabey için, 
elime kalemi alma cesareti 
gösterdim... 
i 
insanoğlu varlıkla yokluk 
arasındaki bağı, madde ve mânâ 
olarak heryeni ölümle bir kere daha 
ne kadar yakından görüyor!.. Düne 
kadar beraber olduğunuz, 
dertleştiğiniz, konuştuğunuz 
kimsenin, ani olarak bir gün madde 
dünyasından kopuşunu yaşar, iç 
dünyanızda hissederseniz hayatta 
kurmuş olduğunuz bağın ne kadar 
içinize işlemiş olduğunu görür ve 
Takdir-i ilahi inancınız olmasa, 
oracıkta yıkılıp birlikte göç 
edersiniz... Takdir-i ilahi, kader veya 
her nefsin mutlaka tadacağına 
inandığımız biryüce emrin "gel" 
nidasına uymak telâkkinize rağmen, 
ölümün çok sevdiğiniz varlığı bir 
anda alıp götürmesi nasılda 
titreyerek inanılmaz bir acıyla yüz 
yüze getirir insanoğlunu! Hakk 
yoluna göç eden, şahsınız dışında 
bütün bir düşünce, inanç ve 
davanızla şumullenmiş, 
ideallerinizin sonsuza uzanan 
kilometre taşlarından biriyse 
nasılda bir sarsıntıdır 
hissedeceğiniz! Bitirmişiniz?.. 
Ayrıca bu kişi, çoğu kimsenin 
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gördükçe, daha çok haykırası 
geliyor insanın "erkek seslere ihtiyaç 
öylesine çok ki!" Özellikle de 
varlıklarını, kendilerini de feda ederek 
aşabilen seslere... 
Bazı insanlar vardır, gönüllerini 
açmak ve bütün varlıklarını "dost" 
olarak vermek üzere dünyaya 
gelmişlerdir. Pek çok zorlanarak ve 
ısrarlardan sonra Aydınlar Ocağı'nda 
yaptırdığımız bir sohbet toplantısında 
dostluk konusunda irtioalen o kadar 
güzel şeyler söylemişti ki... Yazma 
konusunda kendisini tembel kabul eden 
Fethi ağabeyin bu söylediklerinin sözde 
kalmasına gönlümüz razı 
olmadığından, iznini alarak sözlerini 
kayıttan yazılı hale getirmiş ve Boğaziçi 
yayınevince neşretmiştik. Her 
cümlesinde derslerin olduğu bu müthiş 
konuşmada, gerçek dostluğu 
vurgularken Fethi ağabey, "kendisine 
dost olmayanlar, gayriye dost olmazlar. 
Kendileri ile barışık olmayanlar, gayrı 
ile barışa varamazlar. Dünya dostluk 
üzere hâlk edilmiştir" diyor ve en büyük 
dost "Peygamber-i Ekberdir", diye 
gönlüne ayna tutarken, O'na 
bağlanmadan engelleri aşmanın 
güçlüğünü vurgulamaktan da kendini 
alamıyordu. Fethi ağabey gibi kimseler 
"irşad" göreviyle de yükümlüdürler. 
Madde ve mânâda "ellerinde, 
gönüllerinde ne varsa vermeye 
hazırdırlar." Bu sunuşta milletin ve de 
ülkesinin geleceği yanında, Hakk'ın 
rızası, ülküsü vardır... Bu kimseler, 
şahsî yatırımdan azâde, çıkar 
endişesinden soyutlanmış olarak gelip 
geçici mekân kabul edilen Dünyayı 
daha emin, daha güçlü, daha kültürlü, 
vatanperver, hâlis ve de Allah rızası 
taşıyan ellere devir teslim endişesi 
taşırlar. 
Türk Petrol Vakfı'nın varlığı Fethi 
MEDENİYETİ 
Gemuhluoğlu için tabiatına ve 
ruhuna uyan, vakıf ahlâkının 
tecelligâhı olduğu kadar nefes alma 
mercii idi de. Orada genç Türk 
çocuklarının istikbâli için yol 
gösterici, mürşid olma yanında 
maddî kaynağı değerlendirmek 
şansını yakalamıştı. Ama galiba 
Fethi ağabeyin o geniş ufuklu 
dünyasında kötülüklere yer 
olmadığından ve Anadolu 
topraklarından gelen her çocuktan 
"kendi çıkarını aşan dirençli bir 
mümin olmalarını beklerdi. 
Kısaca Fethi ağabeyin hasbî 
düşüncesinde, geleceğin nesillerini 
hazırlama endişesinden gayrisi yer 
tutamazdı!.. Bir nev'i hocalık, 
öğretmenlikten de öteydi 
hedefledikleri... Bir bakıma maddeye 
dayanmayan veya maddeyi kavramakla 
birlikte ondan ileriye geçen, böylece, 
görülen madde ile görülmeyen mânâyı 
odaklaştıran bir ustanın, ailesinin 
fertleri kabul ettiği ülke gençlerine 
bıkmadan, usanmadan kendilerini 
bulmaları, ilim ve irfanla yoğrulmaları 
için gecesini gündüzüyle birleştiren bir 
ruh enginliğiydi, hatta eğer denilebilirse 
kusurlarına da yol açan bu başkalarında 
da olacağını düşündüğü ruh 
enginliğiydi... Bir başka ifadeyle, bir 
anlamda gazilik ve şehitliğe talip olan 
ruh derinliğindeki Alperenlik ve 
tabiatıyla vakıf ahlâkıydı. Bugünün 
yüzyılında kolay anlaşılması mümkün 
olmasa da, bu tür insanların varlığıdır 
ki ülkelerin geleceğinde birer sigorta 
rolü oynamıştır ve oynamaktadır... 
Fethi Gemuhluoğlu 20. yüzyılda 
yetişen bir Alperendi. Üstelik bu vasfını 
yaşadığı çağın gerekleriyle 
bütünleştirmesini bilen vakıf ruhlu bir 
Alperen... Ama bu ruh hâlini, bu derin 
vasfını çoğu kimsenin anladığını, veya 
anlamak istediğini sanmıyorum!. O 
yüzden Gemuhluoğlu ağabeyin 
"alperenlik" vasfı yanında, 
"istikbâl, gözyaşını 
tanıyanlarındır" sözlerinde 
ifadesini bulan "muzdariplik" 
vasfını da nefsinde taşımakta 
olduğunu bir an için 
unutmuyorum. Bu vasıf hiçbir 
zaman onun şahsında bir nâkise, 
bir eksiklik olmamıştır. Gönülden 
veren, Hakk için. Vatan için her 
kul karşısında fedakârlığa 
katlanan, hatta kötü ve 
uğursuzlardan bile ışık uman yüce 
ruh yapısıyla Fethi ağabey, 
dünyanın en çok maddeye 
bulandığı devirde yaşarken, kendi 
masumiyeti içersinde kalmayı bilmiş 
tam bir vakıf insandır. 
Gönül adamlığı, muzdarip ruh 
dünyası ve Alperenliği içinde zaman 
zaman coşan bir çağlayan gibi 
taşmasına rağmen, O'nda görülen bir 
başka vasıf zerâfetidir. Bunu hiçbir 
zaman kaybetmeyişi, herhâlde farklı 
bir yüceliğin işaretidir. Ben bu hâlini, 
çağlayanların çevresinde şekillenen 
yeşilliklere benzetmişimdir. Kısaca 
Ü'nu anlamak kolay değildi... Meselâ, 
hüzün onda âdeta, iç dünyasıyla 
şekillenmişti. Fakat hüzün, onda 
çöküşü değil, aşk dolu dostluğun 
temelini oluştururdu. "Bırakınız 
düşmanlık başkasından gelsin, siz 
herkesle dost olunuz" derdi. Çünkü 
kendisinin öfkeyle parladığı anlarda 
dahi, dostluğu daima önde 
bulundururdu. Nefis Türkçe'sindeki 
zenginliği yudum yudum tadabilmek 
içinse, biraz garip gelecek ama, 
çağladığı zamanları yakalamak daha 
uygundu... Çünkü onun öfkesinde 
dengesizleşen dil sapmasını değil, tam 
tersine kelimeleri yerli yerine oturmuş 
muhteşem Türkçeyi tadardınız. Fethi 
ağabey Gayya kuyusu gibi kaynayan fikir 
birikimi içersinde zarif, muzdarip, dost 
bir Vakıf Adamdı. Alperenliği ise 
yaşadığı çağı aşarak gönül adamlığıyla 
bütünleştirmişti. 
Zaman nasılda hızlı akıp geçiyor... 
Aradan yıllar geçmiş. Ama Fethi ağabey 
düşünceleri ve gerçekleştirmeğe 
çalıştıklarıyla öylesine hâlâ günümüzde 
ki!., isterseniz biran düşünelim!.. 
Sistem, ekonomi, demokrasi, devler... 
Bütün bunların temelinde yatan insan 
değil mi? O hâlde! insanı ahlâklı, dürüst, 
çalışkan ve de diğergâm kılmadıkça 
neyi, nasıl düzelteceksiniz? Zira kişi, 
ailesi, çevresi, cemiyeti, topluluğu ve 
ülkesiyle bütünleşerek şekillenir, insan 
çevreyi, çevre de insanı geliştirir... 
Meselelere bu açıdan baktığımızda, son 
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